10.7.2 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סיוע בדיור by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס ןוויה דחוימ קנעמ המדקמ לוכה ךס ןוויה דחוימ קנעמ המדקמ
471 427 0 45 3,635 3,291 0 344 48 31 0 17
2,791 2,450 0 341 8,519 7,478 0 1,041 79 50 0 29
4,850 4,040 0 810 8,439 7,030 0 1,410 83 48 0 35
25,838 17,061 2,339 6,438 33,051 21,824 2,992 8,235 491 208 88 195
29,218 23,259 2,545 3,414 34,427 27,405 2,999 4,023 359 181 92 86
45,150 40,271 2,756 2,123 51,834 46,232 3,164 2,437 287 192 67 28
38,680 35,636 2,423 621 42,455 39,114 2,659 682 247 176 63 8
47,863 42,590 3,059 2,214 50,848 45,246 3,250 2,352 253 171 61 21
40,129 36,125 2,569 1,435 41,514 37,371 2,658 1,485 202 138 51 13
30,060 27,440 1,932 688 30,060 27,440 1,932 688 159 106 45 8
1,566 1,230 336 0 1,558 1,224 334 0 16 8 8 0
2,485 2,322 163 0 2,472 2,310 162 0 12 8 4 0
2,926 2,790 136 0 2,900 2,765 135 0 13 11 2 0
3,381 2,772 342 267 3,322 2,724 336 262 20 10 8 2
1,940 1,243 339 358 1,906 1,221 333 352 20 9 8 3












םיפטוש  םיריחמ 2011 יריחמ
דחוימ קנעמ ןוויה הפוקת
הדובע יעגפנ
ותרטמו םולשתה גוס יפל ,םימולשת רפסמו (ח  "ש יפלא) םיעובקו םיפטוש םיריחמ ,הדובע יעגפנ  םוקישל םימולשת
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